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1.2. Sistema d’alimentació genèric (Fig. 2) 
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2.1. Base vibratòria amb cassola (Foto 1) 
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2.2. Base vibratòria nova sense cassola (Foto 2) 
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2.3. Base vibratòria original sense cassola (Foto 3) 
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2.4. Massa reactiva original del revés, i amb els quatre 
recolzaments elàstics (Foto 4) 
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2.5. Massa reactiva nova del revés, i amb els tres 
recolzaments elàstics (Foto 5) 
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2.6. Massa reactiva nova del dret, i amb els tres recolzaments 
dels resorts (Foto 6) 
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2.7. Recolzament de resort nou (Foto 7) 
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2.8. Resort (Foto 8) 
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2.9. Massa activa original boca amunt (Foto 9) 
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2.10. Bobina i electroimant originals (Foto 10) 
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2.11. Massa reactiva i electroimant nous (Foto 11) 
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2.12. Bobina nova encapsulada (Foto 12) 
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2.13. Muntatge en sèrie de bases vibratòries (Foto 13) 
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2.14. Paletització de les bases vibratòries (Foto 14) 
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